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РЕФЕРАТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ, ДИАГРАММА "СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ", БАЗА ДАННЫХ. 
Объектом разработки являются сведения о техническом состоянии сети 
банкоматов. 
Цель проекта - разработать программу для мониторинга технического состояния 
сети банкоматов. 
В процессе работы выполнены следующие разработки: разработаны логическая и 
физическая модели функционирования приложения; построены диаграммы вариантов 
использования, деятельности системы, последовательности, компонентов, 
развертывания; построены блок-схемы; написаны модульные и интеграционные тесты; 
спроектирован пользовательский интерфейс. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются: 
- надежное и эффективное приложение; 
- быстрота приложения; 
- современный дизайн. 
Областью возможного практического применения является использование в 
коммерческих целях приложения для работы отдела транзакционных систем, которое 
позволяет получить информацию об ошибках, о введении новых банкоматов в 
эксплуатацию и позволяет контролировать выполнение работы над ошибками. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложения, как 
создание приложения по мониторингу сети банкоматов, для упрощения жизни людей. 
Результатами внедрения явились: разработка приложения, которое упрощает и 
ускоряет работу над ошибками. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 66 с., 34 рис., 26 табл., 13 источников, 1 прил. 
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